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MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO: LOS ORÍGENES DE UNA COLECCIÓN.
LAS COLECCIONES DEL MUSEO DE BELLAS ARTES Y DEL MUSEO DE ARTE
MODERNO DE BILBAO. 1908-1936.
La tesis investiga las colecciones artísticas del Museo de Bellas Artes y del
Museo de Arte Moderno de Bilbao entre 1908 y 1936, año de su fundación
y el inicio de la Guerra Civil española, en relación a al contexto histórico y
artístico vasco y español. En la misma se estudian las colecciones originales
y  sus  orígenes,  la  política  de  adquisiciones  y  las  relaciones  con  el
coleccionismo particular,  la implicación de la  sociedad civil  en forma de
donaciones  y  legados,  el  papel  de  las  instituciones  y  las  Juntas  de
Patronato  de  los  museos,  así  como  su  papel  en  el  ámbito  del  arte
contemporáneo inserto en la dicotomía entre tradición y modernidad.
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